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Unica C asa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una so la  pieza, sin costura en el tronzado 
con doble forro de quita y pon, según las tem poradas.— Monos azules de diferentes medidas, re­
glam entarios y con forros de lana gruesa o de piel de m outon, desm ontable.— M onos im perm ea­
bles al agua, a la grasa y al aire, anatóm icos.— M onos de tela antiácida, para m anipular el motor. 
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A ccesorios  eléctricos.—Reparación de equipos eléctricos de 
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C A P I T U L O  T E R C E R O
d ) Indicadores de velocidad relativa.
L a  velocid ad  de un avión  con  relación al aire 
es el facto r esencial de su  susten tación  y  por el 
interm edio  de los órganos de dirección  y  esta­
bilizació n , de su  estabilid ad .
E s  in teresan te, p or con siguien te, p a ra  el p ilo­
to, con ocer en cad a  in stan te el va lo r de esta  ve- 
locid ad  y  sus variacion es.
L a  h ab ilid ad  del p ilo to  su plía  a  veces en los 
aviones ligeros las falsas in d icaciones de estos 
in strum en tos, pero  la  ap arición  de los m ultim o- 
tores y  de tran sp orte  pesado, p resen tan d o una 
gran  inercia y  adm itien do v ario s regím en es de 
vu elo  en tre lím ites am plios, h a  dism inuido n o ta ­
blem ente la  im p ortan cia  de esos facto res perso­
nales aum en tan d o la  de los indicadores.
D e  ello  se deduce q u e  le  es necesario  al p iloto  
in strum en tos q u e  le indiquen sin retraso , con 
precisión  y  segu ridad, la  variación  de los facto ­
res ele la  su sten tación  y  estab ilid ad , es decir, la 
ve locid ad  re la tiva , las  in clin acion es la tera les y  
lon gitu d in ales y  en d eterm in ad os casos las acele­
raciones.
C on sid erem os por el m om ento el facto r ve lo ­
cid ad  rela tiva . U n a  aclaració n  n ecesaria  h a y  que 
h acer antes de ab o rd ar el p rob lem a: es ésta  que
el v a lo r qu e nos in teresa es el p ro d u cto  V V  D
siendo D  la  densidad del aire a la  a ltu ra  con si­
derada, y a  que este p rod u cto  es el que in tervie­
ne en la  expresión  de tod as las  ve locid ad es qué
interesan la  d in ám ica  del avión . V elo cid a d  nece­
saria  p ara  el vu elo  h orizon tal.
V elo cid a d  ó p tim a de su sten tación  corresp on ­
dien te al m ínim um  de p o ten cia  o ve locid ad  eco ­
nóm ica.
V elo cid ad  m ín im a, em p lead a en el a te rr iza ­
je ; y
V elo cid a d  m áxim a de descenso com p atib le  con 
la  resisten cia  del avión  o segu rid ad  en las m a­
niobras.
Se deduce q u e  los in d icadores em p lead os de­
ben estar b a jo  las reaccion es aerod in ám icas y  de-
*
pen dientes por con sigu ien te d e  y  V  T>. E l co­
n ocim iento  de las ve locid ad es in d icad as a n te ­
riorm ente ev ita  sorpresas p eligrosas, al m ism o 
tiem po qu e p erm ite sacar el m áxim o rend im ien­
to del avión .
L a  m edida de la  ve locid ad  re la tiva  v e rd a d e­
ra, in d epen dien te ele la  a ltu ra , es útil p a ra  la  n a ­
vegación  y  bom bardeo.
E xam in arem os su cesivam en te.
1.° In d icad o res de ve lo cid ad  dando y  Y ü .
2.° In d icad o res de ve lo cid ad  dando V .
»1_
i.°  Ind icadores de velocidad dando y  V D
U n a teo ría  está  b a sa d a  en la  resisten cia  al 
a va n ce  de u n a  superfìcie p lan a , resisten cia  ex­
presada por la  fórm u la
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en q u e  K  es p rop orcion al a D.
m o t o a Vi o n 18 - C O N ST IT U C IO N  D E  A V IO N E S
In d icd or E tévé .— E ste  in d icador está  con sti­
tu id o  p o r una pequeñ a p laca  en alum inio P  (figu­
ra  2 6 ), m an ten id a perp en d icu lar a  la  dirección 
de m arch a y  en u n  sitio  donde qu ed e b a jo  la ac­
ción de la  ve locid ad  del aire, c u y a  reacción ten­
derá a h acer g irar la  p a lan ca  a lred ed or del eje 
O, esta  reacción es eq u ilib rad a  por un m uelle R
Fig. 26.
y  p ara  ca d a  ve locid ad  existe una posición, d eter­
m inada so b re  u n  arco  S por una a g u ja  A . E l con ­
ju n to  v a  m on tad o sob re u n a arm ad u ra  g iratoria  
alred edor de un  eje  ve rtica l, form an d o  de esa 
m anera u n a especie d e ve leta .
U n  tra zo  ro jo  a b, m arca  la  posición  de la  agu ­
ja  correpon d ien te a  la  v e lo cid ad  n orm al, veloci-
V an  m ontados exteriorm en te en un m ontante y  
a la  v is ta  del p iloto.
E n  los avion es con  hélice tractora  es n ecesa­
rio colocarlo  b astan te  le jos del p iloto  p ara  que 
no estén  in fluen ciados por la  corrien te de la  hé­
lice, p or lo q u e  se  recurrió a los de an ten a e in­
d icad or separados.
L os in d icadores actu alm en te em pleados son el 
tub o  de P ito t y  la  tro m p a de ven tu ri o d eriv a­
dos de ellos. Su p rin cipio  es an álogo y  está  b a ­
sado en el teorem a de B ernouillí sobre el m ovi­
m iento perm anente de una colum na de aire.
Sea A  B  €  D  una p a rte  de un filete fluido en 
régim en perm an en te (fig. 2 7).
T en d rem os com o expresión del teorem a de 
B ern ouillí en el caso  de un fluido cu alqu iera  
(despreciando la d iferen cia  de n ivel de las sec­
ciones de en trad a y  salida)
V2 V2 _ C cD dp 
2S  ~R i  A B  y
V  y  Vi sen ve locid ad es en m / segundo, 
p  y  pi presiones en K g . por m \
Y  el peso esp ecífico  del fluido (peso por m 1).
Suponiendo que la  variación  de volum en de la 
unidad de m asa del flu ido al p asar por A B  a 
C D , d ebid a a la expansión, sea ad ia b á tica , se
A
í1
B
Fig. 27.
dad q u e  siendo co n o cid a  perm ite el reg la je  del 
ap arato .
In d icad o r S A  F .— B asad o  sobre el m ism o 
p rin cipio, el a ire o b ra  sobre las palas d e un m o­
lin ete m u y ligero, c u y o  d esplazam ien to  está equi­
lib rad o  por un m uelle en espiral.
E stos in d icadores señalan las pérd id as de v e ­
locidad  y  los derrapes del avión  en los virajes.
Fig. 28.
. . /’ cD  dp P —  Pj
puede su stitu ir —  I —  p o r  y com o
,1 A B. y 7
con secuen cia  p on er la  fórm ula
V ,2 V2 _  P P, V j2 P, V2
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recibe el nom bre de a ltu ra  p iezom ètrica.
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Automóvi l  de^  l 9 3 lE l  S a l ó r v
E l Salón A utom ó vil de 1930 puso de relieve los 
esfu erzos de los con stru ctores p ara  poner a punto  
coch es cu y o  núm ero de cilin d ro s co n tin u ab a  a u ­
m entando. E n  1929 ap areció  el 12 c ilin d ro s Voi- 
sin  y  en 1930 se  vieron  los 16 cilin d ros C adillac  
y  B ug a tti. Se observó  decid ida ten d en cia  al au ­
m ento en la  v e lo cid ad  de rotación  de los m otores; 
al em pleo de m etales ligeros p ara  la fab ricación  
de ém bolos y  b ie las p ara  con seguir una red u c­
ción ap reciab le  del peso.
D esde el punto  de v ista  de la carb u ració n , se 
em pezó a v e r la  in stalación  de los carbu rad ores 
encim a de la tu b ería  de adm isión.
R especto  a la  transm isión, se pudo o b servar el 
ap arato  de cam bio  de ve locid ad  con piñones den­
tados in teriorm ente o con  en gran ajes helicoidales 
p ara  h acer m ás silen cioso  el cam bio.
L os esfu erzos de los gran d es p rod u cto res res­
pecto  a carro cerías, se en cam in aron  a con seguir 
el m a yo r co n fo rt, con el m enor peso.
¿C u á le s  son las n oved ad es del Salón de 19 3 1?
M u ch o s técn icos de au to m óviles no qu ieren  ver 
m ás que la  confirm ación  de lo  v isto  en 1930, con 
lo cual parecen  ju stifica r la  opinión de los p a r t i­
darios del Salón  b ien al, sin a ten d er a las  co n si­
d eraciones econ óm icas fav o rab les a la  c e le b ra ­
ción anual de la  E xposición.
Lo nu evo  q u e  ap arece  en el Salón de 19 3 1 es 
m u y su ficiente p a ra  ju stifica r su celeb ración .
A n te  todo, se  con firm a la  d ecisiva  v ic to r ia  del 
m otor “ e lá s tic o ”  sobre el m otor “ n erv io so ” . L o s  
am erican os, ap recian d o  las in cu estion ab les v e n ­
ta ja s  del prim ero, desde el punto  de v is ta  de su 
flex ib ilid ad , se han co n sagrad o  por en teró  a  su 
fórm u la  (véase núm ero 7 de M o t o a v i ó n :  C a r a c ­
terísticas d e los m oto res).
E s sorpren d en te el aum ento del nú m ero de c i­
lin d ros en los m otores p ara  gran d es veh ícu lo s, si 
se co m p a ra  con el año an terior. P u eden verse en 
gran  núm ero los 6, 8, 12 y  16 cilin d ros. E sta  ten-
p r & c f i c a  d ß  y  m o o n .
F u n d a d o r e s  I D - FELIX GOMEZ GUILLAMON  
I D. LUIS M A E ST R E
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ciencia está represen tada por el 12 cilin dros H is­
pano en V , q u e  ca u sa  general adm iración.
L a s  aleaciones ligeras se em plean  m ás y  más. 
L a  reducción  de peso q u e  se obtien e em pleándolas 
en la  con stru cción  de p iezas v ita le s  h a  dejad o  de 
ser despreciable.
O tra  ca ra cte rística  im portan te es el frecuente 
em pleo de co jin etes de bolas o de rodillos.
E l em brague, ele disco único, es de general em ­
pleo en tre tod os los con stru ctores; este disposi­
tivo  o frece  u n a p e rfe cta  segu ridad  de fun cion a­
m iento, su  reg la je  es fácil y  es p erfectam en te  ac­
cesible.
L a s  c a ja s  de ve locid ad  son de cu atro  ve lo ci­
dades; los con stru ctores han com prendido el in ­
terés y  la  n ecesidad  de la  m ultip licid ad  del cam ­
bio. L a  solución P an h ar de cu atro  velocid ades 
silenciosas p arece  ser la  m ás racional. L a  ten­
den cia  señ alad a el año an terior en los chasis p a­
rece confirm arse: in d eform ab ilid ad  y  largueros 
m ás altos.
F in alm en te, la  gran  n oved ad  del Salón  de 
1931 es la  u tilizació n  de la  rueda libre.
E l p rin cip io  de la  ru eda lib re es m otivo a c ­
tualm en te de num erosas con troversias respecto a 
su  em pleo en los veh ícu lo s autom óviles.
.E l principio  es el siguiente: Supongam os un 
veh ícu lo  m arch an d o  a  determ inado régim en; si 
p or cu alq u ier ca u sa  el co n d u cto r suelta el acele­
rador, el m otor tien de a  ralentizar, pero  la  gran  
in ercia  del v e h ícu lo  no le p erm ite  acom odarse fá ­
cilm en te a  este cam bio  de ve lo cid ad ; se dice que 
el coch e tira  del m otor; si fuera posible en este 
m om ento sep¡arar las ruedas posteriores y  el mo­
tor, el veh ícu lo  segu iría  rodando por su im pulso 
in dependientem ente del m otor; éste p od rá  tom ar 
un régim en m u y  len to , m ientras el coche co n ti­
n u aría  m archando sin sensible p érd id a  de ve loci­
dad cuan d o, p or ejem plo , decien d e un a pen d ien ­
te. H a b rá , pues, in d ep en d en cia  entre el m ovi­
m iento del v e h ícu lo  y  del m otor; se dice que 
aquél m arch a  en rueda libre. E sta  realización 
ap lica d a  por algunos con stru ctores se ha presen­
tad o  en el Salón  de este año. E vid en tem en te , el 
em pleo de ia  ru eda lib re p erm itirá  obtener una 
ap reciab le  econ om ía en el consum o de esencia 
prolongando la v id a  de los m ecanism os del m o­
tor. E sta s  v e n ta ja s  que acab am os de enum erar
ju stifican  la  ap licación  de la  ru eda lib re  al au ­
tom ovilism o.
H em os enum erado su cin tam en te las p rin cip a­
les novedad es presentad as en el Salón actual. 
Q uedan  por decir dos p a lab ras acerca  de los ac­
cesorios y  la  carro cería , lim itándonos a consig­
nar algu n as m ejoras q u e  co n trib u yen  a facilitar 
el em pleo de los veh ícu lo s autom óviles. E n tre  los 
sistem as de rodadura , citarem os la  rodadura de 
aguja. Por su enorm e ca p acid ad  de carga , el poco 
espacio q u e  requiere y  su seguridad de fun cion a­
m iento, tiene m uchas ap licacion es en los autom ó­
viles, por ejem plo, p ara  los órganos de dirección, 
com o soportes de m an ivela  en  la  c a ja  de direc­
ción, en los p ivotes de las ruedas delanteras, lo 
qu e perm ite obtener una dirección de su av id ad  v 
regularid ad  p erfectas. E s de desear qu e su em ­
pleo se generalice.
D eb e citarse el a tom izad or C lau del, cu y o  ob ­
jeto  es p rod ucir en cualesquiera  circu n stan cias 
una m ezcla p erfectam en te dosificada. E ste  a to ­
m izador parece q u e  p erm ite obten er con  el m í­
nim o de consum o la  m áxim a p oten cia  a todos 
los regím enes. P arece  que con su em pleo se con ­
sigue una reducción de consum o del orden del 20 
al 30 por 100 con  la  posib ilid ad  de m archa p e r­
fecta  con las m ás variad as ca lid ad es de gasolina 
y  en tiem pos fríos.
E l nuevo ca rb u rad o r S o lex  tam bién  perm ite 
obtener u n a m ezcla con stan tem en te correcta . Con 
este ca rb u rad o r la  p artid a  en frío  se obtiene in­
m ediatam ente a todas las tem p eratu ras sin p u r­
gar el m otor. T a m b ié n  citarem os el carbu rad or 
Shom berg. E ste  puede considerarse com o la  no­
ved ad  del año. E s un carb u rad o r in vertid o. L a 
gasolin a qu e sale del su rtidor pasa a  la  tu b ería  de 
adm isión, por graved ad , siguiendo de a rrib a  ab a­
jo  la  corrien te de aire. E l carb u rad o r invertido 
p erm ite  obten er una “ reprisse”  enérgica sin per 
der poten cia. C om plem en to del carb u rad o r in ver­
tido co locad o  sobre los cilindros, es el sistem a 
de a lim entación  por bom ba.
R esp ecto  al encendido, debem os c ita r  el encen­
dido por b a tería  con bobin a A star, qu e p erm ite el 
arraque fácil y  rápido aun cuan d o el m otor esté 
frío .
L a  ten d en cia  en las carro cerías es h acerlas lo 
m ás cóm odas posible, pero con un a m ínim a resLs-
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ten cia  al avan ce. E l peso p arece  tam bién  h aber 
preocupado a  los fab rican tes.
T erm in arem o s con  u n a  observación  d e c a rá c ­
ter general. M u ch o s con stru ctores vu elven  al co ­
che pequeño. Se ven 5 C . V . M erced es y  6 C . V.
F ia t. T a l  ve z  esto sea  u n a  con secuen cia  de la  cri­
sis económ ica. E s  m u y p osib le  qu e los fa b ric a n ­
tes de coch es gran d es p reten d an  con segu ir una 
c lien tela  de ca p a cid a d  ad q u isitiv a  red u cid a, con ­
ju ran d o  así en cierto  m odo la  crisis  in d ustrial.
á  EL SOLDADO DESCONOCIDO
SAXIRERIA GONZALEZ UNIFORMES
F E R R A Z  1 B  -  T e l e f  A I 6 A 2
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Relación de> Proveedores de> Aero­
náutica Militar
S E C C I O N  O F I C I A L
HIIO DE MIGUEL MATEU: Prado, 2 7.-Madrid.-Máquinas, herramientas y utilaje en general.
I # Hierros. Tubería. Piedras “N orton” de esmeril.• * ’ * ' #
ERNESTO GIMENEZ: Huertas, 16 y i8.-Teléfono 1032o.-Madrid.-Papeles y  objetos de escritorio y
dibujo. Imprenta. Encuadernación. Fábrica de sobres en gran escala.
R. DE EGUREN, INGENIERO: Reina, s.-Madrid.-Materiales eléctricos y aislantes especiales.
* * Cables.
CARLOS KNAPPE: Aparatos y tubos para rayos X  y para reconocimiento de materiales. Termómetros
eléctricos para aeronáutica. Aparatos de medida eléctrira, laboratorio y ciencias. 
Pyrómetros. Aparatos registradores. Explosores electrodinámicos.
MOISES SANCHA: Montera, 14. Teléfono 11877. Madrid.— Monos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: M ontalbán, 5. Tel.° 19649—  Barcelona: Cortes,
642. Tel.° 22164.— Fábrica: Valladolid. Apartado 78.
C A C A  H A T T  A u n r v  Núñez de Arce> 7 y g.-M adrid.-Antigua Casa Orueta. Fundada en 1902.—
Material eléctrico de todas clases.
RADIADORES COROMINAS: Madrid-Barcelona.-La más antigua fábrica de radiadores
Mini
A U T O  M O V I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
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A V I A C I O N  S I N  M O T O R
(iC on clusión .)
N u estra  concepción  es p erfecta , m as nos fa lta  
el sentido del aire de q u e  go zan  estos p á jaros; 
así com o ellos, por sus extrao rd in arias cu a lid a ­
des aerodin ám icas, e fectú an  estos vuelos en c u a l­
q u ier m om ento, los hom bres, au n q u e con  gran 
técnica y  avion es de perfiles y  rendim ientos e x ­
traord in arios com o se han lograd o, precisam os 
de condiciones aerológicas especiales p a ra  e fec­
tuar estos vuelos. N o  obstante, en las  ú ltim as ex­
periencias realizad as sobre B erlín  se  h a  dem os­
trado que es posib le e fe ctu a r  éstos con  vien tos 
reinantes de velocid ad es h orizon tales h asta  de 
6o k -h ., cu y o s v ien to s se producen  en una p ro ­
porción de d ías m u y con siderable. T a m b ié n  sue­
le recurrirse p ara  estos vu elos a  la  in fluen cia  de 
las horas solares, qu e producen  d iferen cias de 
tem p eratu ra  de la  atm ósfera, m ientras q u e  el m ar 
de edificios m antiene una tem p eratu ra  m ás ele­
vad a, por su facilid a d  de retención térm ica.
P a ra  confirm ar la  base de estas teorías, exp e­
rim en tadas en D a rm stad t, se  traslad ó  a B erlín  
este gru po  académ ico, b a jo  la  d irección  del in sig­
ne D r. G eorgii. E l p ilo to  de vu elo  a ve la  Fuchs 
ha realizad o  un vu elo  n o tab le  a base de estas 
teorías!
O tto  F u ch s hizo rem olcarse sobre su avión  v e ­
lero “ S h a rk e n b in j”  por un avión  con m otor de 
n o  H P , para situ arse en las ca p a s  de aire su ­
periores, h asta  530 m. de a ltu ra , sobre la  p arte  
norte del aeródrom o de T em p elh o f. E n  esta a l­
tura  soltó las am arras de su velero, y  en un v u e ­
lo m aravilloso  com en zó a e jecu tar evoluciones 
qu e le perm itieran  rem ontarse sobre la  a ltu ra  en 
qu e el avión  con  m otor dejó  de darle rem olque.
A l desprenderse las am arras se encontró  F u ch s 
un poco desorien tado  y  fa lto  de la  sensibilidad 
necesaria p a ra  u n  vu elo  a ve la , com o con secuen ­
c ia  de la  v io len cia  a qu e estu vo  som etido por la  
tracción  del avión  rem olcador, descendiendo a l­
gunos segundos en planeo, perdien d o algunos m e­
tros de a ltu ra ; pero p ron to  reaccion ó y  casi so­
bre este m ism o punto  (vertical de A b lo su n g ), en 
una serie  de evolu cion es, logró con seguir 690 m e­
tros de a ltu ra , ap rovech an d o  circu n stan cias fa ­
vo rab les y a  p revistas al p ro y e cta r  el v u e lo ; en 
esta  a ltu ra  se m an tu vo  a lgun os segundos, pero 
pron to  hu bo de descender, p rim ero  len tam en te, 
com o resistiéndose a  ello, y  después con  m ayo r 
ve locid ad , sobre una zon a d e sfa vo ra b le , q u ed a n ­
do a m enos d e 400 m . E v o lu cio n an d o  a va n zó  cer­
ca  de 100 m etros, y  ráp id am en te se en cu en tra  
en otra  zon a  fav o ra b le  sobre la  qu e se a p o y a , y  
casi en lín e a  recta  ascien d e con  una ve locid ad  
extrao rd in aria  h asta  ¡950! m . sobre la  p laza  
B ritz . E sta  fué la  m áxim a a ltu ra  lo g ra d a  en su 
m agnífico  vu elo . D esd e  este p un to  v u e lv e  a  des­
cen d er en p laneo, aceleran d o la  v e lo c id a d  de des­
censo a m edida q u e  au m en ta éste. S o b re  T ie r- 
garten  con sigue F u ch s con ten er el descenso de 
su avión y  se m antiene n u evam en te  a lgun os se­
gundos sobre esta  a ltu ra , e fectu an d o  algun os v i­
ra jes; intentó  retroced er en el sen tid o  de su 
m archa, pero al fin se decidió  por segu ir en la  
m ism a dirección , con el fin de cu b rir m a y o r d is­
tan cia , y  aun con sigu e elevarse a lgun os m etros 
sobre F rie d rich stad t. Sobre la  ve rtica l de este 
p un to  se d eb atió  en van o  p or m an ten er la  a ltu ra  
lograd a, pero y a  se h a lla b a  fu era  del rad io  de 
las  in fluen cias favorab les, y  en p lan eo, desde esta 
a ltu ra  de cerca de 600 m . h izo  un im p o rtan te  
recorrido y  aterrizó  n orm alm en te en las a fu eras 
de la cap ita l, h ab ien d o  p erm an ecid o  en el aire 
cu aren ta  m inutos.
E l vu elo  de F u ch s fué rea lizad o  sin ten er en 
cu en ta  la  d irección  h orizon tal del v ien to  y  m u ­
ch o  m enos d eján d o se arrastrar por él, com o un 
aeróstato , sino en la  d irección  qu e le in teresaba 
nara cu b rir la  d istan cia  q u e  se propuso. L a  v e lo ­
cid ad  m edia del v ien to  rein an te no excedió  de 
80 k -h .; no h abien d o p od ido  ap ro v ech a r la s  c o ­
rrientes de cú m u lo s por no h allarlos en  su tra ­
yecto ria .
A n u n ciad os estos vu elos, se v ió  m u y  co n cu rri­
do el aeródrom o de T e m p e lh o f por num eroso 
p úb lico  q u e, m aravillad o , presen ció  tan  m ag­
nífico  vu elo , sigu ien d o al av ión  d e F u ch s con  g e ­
m elos, e incluso  los m ás entu siasm ados, recorrie­
ron el tra y e c to  del avión  ve lero  siguién dolo  por 
carreteras con  au tom óviles y  m oto cic letas h asta
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el p u n to  de aterrizaje . D esp ertó  un gran interés 
el vu elo  de F u ch s y  es considerado com o el más 
cien tífico  efectu ad o  h asta  la  fecha, consecuencia 
de p rofun d os estudios-, gran  técn ica  en la con s­
trucción  de sus avion es y  la  la b o r con stan te de 
los m iem bros de esta  A cad em ia  de D a m sta d t; 
dem ostrando un a ve z  m ás la  gran  superiorid ad  
en qu e se h allan  los alem anes en esta cien cia  de 
la  A viació n  sin m otor. Sean p ara  ellos el ju sto
tard an d o  m ucho, rea lizar sim ilares vu elos en 
nuestra p atria , e in clu so  obligados estam os a  su­
perarlos por n uestras excepcionales condiciones 
m eteorológicas, en un con traste  de relaciones tér­
m icas adm irables p ara  la  realización de estos 
vu elos a vela  con aviones sin m otor.
E l interés n acion al, com o desarrollo  y  fom en­
to de nuestra  A ero n áu tica , de la A viació n  sin 
m ctor, bien m erece esta atención, v  es de de-
G rájico del vuelo a vela sobre B erlín , aprovechando las corrientes ascendentes de aire caliente , como 
consecuencia de las diferentes tem peraturas que se establecen sobre las ciudades. E fectuado por el pi­
loto alemán O tto Fuchs, de la Academ ia de Aeronáutica de D arm stadt, que en el pasado mes realizó 
ensayos con este fin  en el aeropuerto de T em p elh o f. F u é rem olcado su avión velero por un avión con 
m otor hasta 530  m. de altura; consiguiendo hasta 930  m., o sea 4 0 0  m. más.
E s tam bién m uy notable en este vuelo el poco tiem po invertido en ascender de 360  a 930  m ., re­
m ontándose 570  m. en nueve m inutos, velocidad ascensional que no tiene que envidiar a la que logran 
los aviones con m otor de tipo m edio , con la desventaja de que aquellos aviones no se rem ontan en línea
recta, sino en espirales y constantes virajes, necesarios al aprovecham iento de las rachas de viento para
sarcar la m ayor utilidad de su dinamismo.
{La línea trazada es la resultante media del camino recorrido , pues la trayectoria real del avión vo­
lando a vela sería im posible determinarla exactam ente. Téngase en cuenta que la línea del dibujo que 
marca las trayectorias seguidas por el avión no corresponden a la proporción debida de distancias de 
líneas de pla?ieo con respecto a las alturas, a fin  de no hacer excesivam ente largo el gráfico.)
elogio y  h o m en aje  hum ilde de este prim er p ilo ­
to de vu elo  a v e la  español, con la  adm iración y  
cariñ o  p ara  los an tigu os y  buenos cam arad as de 
nuestros días de co n v iven cia  en W asserk u p e.
N o  tard arán  m ucho tiem po los alem anes en 
p ra ctica r  este bello  deporte sobre las capitales, 
com o am pliación  del qu e intensam ente p ractican  
a lo  largo  de las  cord illeras y  b a jo  las nubes del 
cielo de la  extrao rd in aria  D eu tsch lan d .
Si al fin en E sp añ a  se  logra  que las a u to ri­
dades aeron áu ticas tom en la  A viació n  sin m otor 
co n  el cairño e interés q u e  m erece, podrem os, no
sear no se h aga esperar u n a organ ización  oficial 
o sem i-oficial con el ap o yo  y  subvenciones n ece­
sarias a esta C ien cia , A rte  y  D ep orte .
M a d rid , sep tiem b re1 de 19 3 1.
E L  X IT  C O N C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  E N  
E L  R O H N  ( A L E M A N I A )
A  fin de d ar una referen cia  m ás d etallad a  de los 
vuelos efectu ad os en el X I I  C on cu rso  In tern acio ­
nal en el cam po de W assercu p p e (R h ó n -A lem a­
n ia ) , espero los gráficos, fo to g ra fía s  y  datos de
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los resultados de este concurso, q u e  recibiré p ró ­
xim am ente de A lem an ia. M ie n tra s  p u ed a  organ i­
zar este tra b a jo  d o y  com o a va n ce  los resultados 
de los vu elos m ás n otab les, c u y a s  n oticias se co­
nocen.
E ste  concurso, como- se anunció  en estas p á ­
ginas, se ha celeb rad o  en el pasad o m es de agos­
to en W assercu pp e, donde desde h ace doce años 
se vienen celebran d o con  ca rá cte r  in tern acion al
O ficialm en te se registraron  unos 500 vuelos 
d u ran te la  q u in cen a a b ierta  a la  com petición.
E l tiem po, en general, fué favorab le . A p ro v e ­
chando los días en qu e faltó  el v ien to  o fué de 
p oca  in ten sid ad  p a ra  los vu elos p lan eados, en la  
com p eten cia  de estas catego rías y  d em ostracio­
nes de ren d im ien to  de los avion es presen tad os al 
con cursé
L o s  vu elos m ás n o tab les del con cu rso  fueron 
los siguientes:
P ilo to  G ro en h o ff, con avió n  velero  “ F a fn ir ” . 
V u elo  de d istan cia , h asta  M a rd e b erg o  (220 k iló ­
m etro s), con una altu ra  m áxim a de 2.500 m.
Piloto H irth , con velero  de “ reco rd ” .— V u elo  
de d istan cia , h asta  H a lle  (17 5  k iló m e tro s), con 
a ltu ra  m áxim a de 1.700 m.
P ilo to  K ro n fe ld , con ve lero  de “ reco rd ”  
“W ie n ” .— V u e lo  de d istan cia , h a sta  A rsb u rg  (17 1  
k iló m e tro s), con  a ltu ra  m áxim a de 1.10 0  m.
G ro e n h o ff: n o  km s. y  1.10 0  m etros de a ltu ra.
H irth : 107 km s.
V uelos de altura.— T eich m a n n : 2.082 m etros.
P le iffe r : 2.080 m.
V uelo  de perm anencia en  el aire.— Schnud: 
8 horas con 56 m inutos.
El prem io o frecid o  por el M in isterio  de C o ­
m ercio p ara  el p iloto  qu e cu b riera  un itinerario, 
p reviam en te fijad o , con retorno al p un to  de p a r­
tid a, se declaró  desierto. N in g ú n  avión cum plió  
las con d icion es reglam en tarias.
E l vuelo  del “ a s” del vu elo  a ve la  m undial 
R o b e rt K ro n fe ld . de la  W assercu pp e a A ru sb erg  
(W e s tfa lia ) , lo  efectu ó  con poco v ien to , u tiliza n ­
do las corrien tes ascendentes térm icas.
A p a rte  las representaciones alem an as, h a llá ro n ­
se represen tadas en el certam en  las siguientes en ­
tid ades e x tra n jera s:
T re s  d elegad os de la  “ F ed eración  A e ro n á u ti­
c a ” , de H u n g ría ; el Sr. W on ters, del “ R . A ero  
C lu b  B e lg a ” ; el Sr. A b ria l, de la A gru p ación  
fran cesa “ A v ia ” , y  el Sr. M o rriso n , del “ B ritich  
C-lindin A sso cia tio n ” .
J o s é  L U I S  A L B A R R A N  R E Y E S
Piloto de vuelo a vela.
PROBLEMA (OCTUBRE i93i)
U n a  aeron ave, con  gaso lin a  p ara  c in co  horas 
de vu elo , p a rte  del aeródorm o A , con o b jeto  de 
exp lo rar en dirección Sur m ien tras le  sea posible, 
pero con la  con d ición  de ren d ir v ia je  en el a e ­
ródrom o B , situ ad o  250 k iló m etro s al SO . de A .
Se supone el v ien to  con stan te, d u ran te las  cinco 
horas, soplan do del S E . a u n a ve locid ad  de 30 
k ilóm etros por hora. L a  aero n ave tien e una v e ­
lo cid ad  p ro p ia  de 150 k iló m etro s por hora.
Se desea conocer:
i.°  D ista n c ia  exp lo rad a  en  dirección  Sur.
2.0 D u ra ció n  del v ia je  en esa dirección.
3.0 T ie m p o  em pleado en el regreso a B .
C o n d i1 c 1 o n e s
1 .a L a s  soluciones se rem itirán  an tes del 1 de 
n oviem b re a la  R ed acció n  de M o t o a v i ó n , C o s­
ta n illa  de los A n geles, 13, M ad rid .
2.a E n tre  los qu e resuelvan  el p rob lem a se 
sortearán  cin co  vu elos g ra tu ito s  ced idos p or el 
C lu b  D e p o rtiv o  del A ire .
3 .a L a s  so lu cion es de los no su scrip tores v e n ­
d rán  aco m p añ ad as del cu p ón  correspon d ien te.
4.a E l fa llo  del con cu rso  es in ap elab le .
E l te léfono de esta  R evista es el núm ero
1 3 9 9 8
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LO Q U E  NO S C U EN TA N
E X P E R I E N C I A S  P A R A  E L  V U E L O  A  V E L A
En la escu ela  alem an a d e R ossitten  p ara  vu e­
los sin m otor han dom esticado algunos halcones 
para  estu d iar m inuciosam ente todos los detalles 
de su vu elo  u tilizan d o  las fo to g ra fía s  obtenidas 
con cám aras cin em atográficas.
L o s  m ism os experim entos se realizarán  p ara  
estudiar el vu elo  de los águilas. L as distintas fa­
ses del vu elo  se p ro y e cta n  al “ ra le n tí”  y  así pue­
den estudiarse d eten id am en te por los futu ros p i­
lotos.
E n tre  los alum nos entrenados en 1930 había  
representantes de ocho naciones extran jeras, pre­
dom inando los ingleses y  norteam ericanos. T a m ­
bién se in stru yeron  doce señoritas de edades com ­
p ren d id as en tre los dieciséis y  trein ta  y  dos años.
E n tre  los tip os nuevos de ap aratos qu e a c tu a l­
m ente em plea dicha E scu ela  están: uno sin cola 
qu e p ilo tará  el T en ien te  D in o rt, actu al “ record­
m an ” m undial, y  otro p lan ead or caracterizad o  
por su co rtísim a en vergad u ra.
O B R A  N U E V A
E Q U IP O  E L E C T R I C O  D E L  A U T O M O V I L . 
M anual práctico. D escrip ción  com pleta, en len­
guaje sencillo , de los principios, construcc ón, fu n ­
cionam iento, regulación y conservación d e todas 
las partes eléctricas d el autom óvil m oderno. T r a ­
ducción de la  4.a edición inglesa, de la  “ T em p le  
Press L im ite d ’’ , por José P u ig  B a tet, ingeniero 
in d u stria l.— U n  volum en  de 13 j/2 X  21 cm ., de 
168 página ., ilustrado con 139 grabados. E n cu a­
dernado, cu b ierta  en colores, P tas. 7. (P or co ­
rreo, certificad o, P tas. 0,30 m á s ) .— L u is G ili, edi­
tor , Córcega, 4 15 , Barcelona.
L a  p arte  e léctrica  del autom óvil es desconoci­
da en general por nuestros au tom ovilistas, a q u ie­
nes asusta  la d ificu ltad  de la  m ateria  p orq ue no 
poseen suficientes conocim ientos de electricid ad  
p ara  h acer fren te a cu alq u ier a v e r ía  o d ificultad  
que se les presente. E sto , qu e es m u y com p ren ­
sible, y a  no lo  será  tan to  en ad elan te  después de 
la  publicación  de este m anual p ráctico , en el que 
se les facilita  el conocim iento  del equipo e léctri­
co en todas sus partes. En len gu aje  sencillo, ase­
qu ib le  a la  m ayo ría , se dan en esta  obra las ex­
plicaciones suficientes de los principios eléctricos 
y  teoría  elem ental, p ara  perm itir al lector corrien 
te, no técnico, la  com prensión desde el p u n to  de 
v ista  p ráctico  del funcionam iento  y  conservación 
de un coche. E l lector aten to  p od rá  situarse y  sa­
car gran p rovech o de esta  obra, red actad a por 
especialistas, y  qu e en In glaterra  ha tenido un 
éxito  extraordinario .
Su contenid o en cap ítu lo s es el siguien te: G e­
neralidades —  explicación  de algunos principios  
de electricidad  —  la m agneto  —  encendido por 
bobina y  batería  —  bujías  —  la dínam o  —  la ba­
tería  —  instalación de alum brado  —  cuadro de 
distribución  —  sistem as eléctricos de distribución
—  aparato de puesta en m archa  —  conservación  
de la dínam o y  del aparato de puesta en mar 
cha  —  bocinas eléctricas  —  aplicaciones eléctricas 
auxiliares —  propulsión eléctrica de autom óviles
—  explicación de térm inos eléctricos, y datos va­
rios.
L O S  M O T O R E S  F U T U R O S  D E  A V I A C I O N
U na de las ca racterísticas  del m otor de a v ia ­
ción cu y o  progreso ha sido con stan te  desde la 
aparición  del p rim er aeroplano, es la potencia 
m ásica.
A ctu alm en te, los m otores corrie iltes pesan de 
600 a 800 gram os por ca b a llo  y  excepcion alm en ­
te se ha llegad o  a 350 gram os. P a ra  lo grar esta 
ligereza  ha sido necesario em plear m ateriales de 
la  m ás alta calid ad . E n  realidad, el aum ento de 
poten cia  m ásica ha sido una con secuen cia  del 
perfeccion am ien to  de los m ateriales m etálicos. 
Pero no creem os qu e sea ésta  la  ú n ica v ía  u tili­
za ble. L a  tran sform ación  de la  en ergía  térm ica 
del co m b u stib le  en m ecánica se realiza  con enor­
m e pérdida. D e las ca lo rías q u e  a lm acen a el 
com b u stib le, no llegan  a tran sform arse en ener­
g ía  m ecánica m ás de una cu a rta  p arte. E l rendi­
m iento térm ico de los m otores q u ed a lim itado 
por el ca len tam ien to  de las  p iezas m óviles y  de 
los aceites. L os aceites m inerales se carb o n izan  a
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unos 300 grados, perdiend o sus cu a lid ad es lu b ri­
ficantes y  por tan to  las superficies en con tacto  se 
gripan. P a ra  im pedir esta lim itación  será  n ece­
sario en con trar aceites lu b rifican tes a elevad a 
tem peratura.
O tro  de los in convenientes qu e lim itan  la  po-
1 A c e r o s  P O L D l  ¡
5  Preferidos por las  fábricas  de avio
2  nes y m otores de aviación, por su s  8
*  e levadas  característ icas m ecán icas  £
g  y perfecta hom ogeneidad .  s
5  MADRID «
g  Plaza de Chamberí, 3
$  Teléfono 33254 M
g  BILBAO BARCELONA 5
3  G r a n V í a ,  46 P l a z a  T e l u á n ,  £ '
£  Teléfono 11263 Teléfono 53141 ^
tencia m ásica  del m otor es la  ap licación  de la 
presión de los gases a una p ieza  de m ovim iento 
a ltern ativo  (ém b olo ). H a y  qu e esperar un gran 
aum ento de p oten cia  m ásica cuand o se realice  la 
turbin a de gas.
Según los estudios de un ingeniero  belga, se 
rea lizaría  un progreso n o tab le  su stitu yen d o  la 
gasolin a ñ or un explosivo  com pleto  de las n itro ­
glicerinas. F u n d ad o  en las fórm u las c lásicas de 
term odin ám ica, dem uestra qu e un turbo-m otor 
con aletas recu b iertas de iridio p ara  defenderlas 
de las a ltas tem p eratu ras, pod rían  conseguirse 
con 100 k ilo gram os de m otor, 1.000 cv . de p o ­
tencia.
H a y  que esperar una sim plificación  n o tab le  de 
los m otores de explosión suprim iendo todo m eca­
nism o, incluso la  hélice, obten ien do la  p rop u l­
sión por reacción (co h ete). L a  evacu ación  de ga­
ses a gran -velocidad (1.800 a 3.500 m etros por 
segundo) p erm ite obtener enorm es fuerzas de 
propulsión.
L a  u tilización  de estos m otores, puesto  qu e su 
rendim iento es indepen dien te de la  a ltu ra , p erm i­
tirá, n avegan d o  a gran a ltu ra , lo grar velocid ades 
del orden de 1.000 k iló m etro s  por hora.
L o  expu esto  d em u estra qu e el m otor de e x p lo ­
sión es su scep tib le  de n u evas sorpresas y  q u e  está  
m u y  le jo s  de h ab er llegad o  a la cu m b re de la  
p erfección.
E L  C L U B  D E  L O S  T R A S A T L A N T I C O S
C on  ocasión  de su  v ia je  a R o m a , el p rín cipe 
B ib esco  ha su gerid o  la  idea de form ar un club 
del qu e han de form ar p arte  todos los p ilotos 
que hasta  el d ía  han llevad o  a efecto  la tra v e sía  
del A tlá n tico .
E l A ero  C lu b  de Ita lia  aceptó  con entusiasm o 
la  idea, y  tan to  el p resid en te M u ssolin i com o la 
F ed eració n  A ero n á u tica  In tern acio n al, la  apro- 
b a m .
L a  reunión ten d rá efecto  en R o m a, en m ayo  
de 1932, con ocasión de la  ‘ ‘Jorn ad a del A la ” , 
p resid ién dola  el Sr. M ussolin i.
E l p rogram a p ara  este C o n greso  com prend erá 
los asp ectos siguientes:
i.°  E xam en  de los in form es que han de p re­
sen tar lo s p ilotos sobre sus v ia je s  y  enseñanzas 
d edu cidas de su experien cia.
2.0 R e a lizació n  de las lín eas aéreas regulares.
3 .0 P o lít ica  a ero n áu tica  de los gobiern os in ­
teresados en el tráfico  aéreo in tercon tin en tal.
4 .0 M ed io s aeron áuticos.
5.0 R u ta s  aéreas.
6.° C o n d icio n es m eteorológicas.
7.0 E sca las  y  bases de auxilio .
8.° In frm acion es m eteorológicas, radiotelegrá- 
ficas y  ap rovision am iento .
9/0 P ro p agan d a.
L a s  n um erosas travesías lo grad as recientem en-
i  S a s t r e r í a  Z a r d a t n  1
£  Altas novedades en pañería fina. Gusto exquisito.
Precios ventajosos. &
4  H o rta lcza , 136 Teléfono 35953 $
Descuento del 8 por 100 a los socios del Aero Popular 8
te aum en tarán  con sid erab lem en te  el nú m ero de 
los tra sa tlá n tico s , sobre tod o, si en tre ellos han 
de con tarse  in d iv id u alm en te  los equ ip os de la  ex­
pedición  “ B a lb o ”  y  los p asajero s del h id roavión  
g ig an te  “ D . O . X . ”
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COLABORACION ESPONTANEA
Personalismos, no
V erd ad eram en te es lam en tab le  q u e  dentro de 
una Sociedad existan  en vez de salud ables co ­
rrientes de opinión, sinceram ente sentidas, au n ­
qu e a veces éstas sean an tagón icas, rencores y  
pasiones personales qu e enturbien  la  crítica  y  
hagan de ésta m ás bien  puñal qu e h iere que de­
p u rativo  que lim pie, que es lo  que realm ente d e­
be ser. A sí, pues, hem os leído en el pasad o n ú ­
m ero de M o t o a v i ó n  el artícu lo  inoportuno del 
Sr. A gud o, en qu e todo en él es ven ad eram en te  
peregrino.
A n te  todo he de decir qu e no perten ezco  a la  
Junta d irectiva , pues y o  p o d ía  p asar por alto  su 
artícu lo  y a  q u e  a  mí no m e to ca  absolutam ente
D ice  prim ero qu e no se puede exp licar la  v e r­
satilid ad  de los d irectivos q u e  h an  cam biad o  de 
p arecer m ás pronto  q u e  ca m b ia  de co lo r un v e s­
tido barato , y  p recisam en te conoce el Sr. A g u ­
do qu e por m antener el m ism o criterio  qu e cu an ­
do ascendieron a  la  D ire ctiv a , y  q u e  era  el c r i­
terio de la  m a yo ría  q u e  asistim os a la  J u n ta  ge­
neral, por sostener dicho criterio , repetim os, se 
encuentran  h oy en una situ ación  de inferioridad 
que es la  qu e ha ap ro vech ad o  el Sr. A gud o para 
su artícu lo , pero con tan m ala  fortu n a qu e se ha 
descubierto  a sí m ism o, porque esa situación de 
“ in feriorid ad ”  qu e h ablábam os, o sea la sensa­
ción  de nulidad q u e  da esta Ju n ta  d irectiva , la 
puede dar a los socios p oco  m etidos “ entre b a s­
tid ores” , pero de n in gu n a m anera al Sr. A g u d o  ni 
a n inguno que se interese realm ente por las co ­
sas de la  Sociedad, y a  que ahora, y  el qu e acu ­
da a la  Sociedad puede verlo , es cuando única- 
y  verd ad eram en te tra b a ja  la  Ju n ta  d irectiva , 
reuniéndose ca d a  sem ana, y  aunque sus acuer­
dos no trasciendan, p o r un d efecto  de origen de 
todas las D ire ctiv a s  de esta Sociedad, no h a y  
duda qu e los servicios actu ales, com o los de vue-
La Electricidad, S. A
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica
i
RUSTON & HORNSBY
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico
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los en C u a tro  V ien tos, se han m ejorad o  b a sta n ­
te, ev itan d o  a los socios m uchas m olestias y  p re­
gun tas q u e  an tes eran  el m artirio  del q u e  iba a 
C u a tro  V ien tos por prim era vsz. A d em ás, con 
una p rud en te organ ización, se h an  dad o b astan ­
tes vuelos de p rop agan d a, sin  m erm ar por esto 
los vuelos a los socios, lo q u e  se  ha trad u cid o  en 
un n o tab le  aum ento de éstos, y  en fin, en gen e­
ral puede decirse qu e todos los servicios ex isten ­
tes han m ejorado sensiblem ente.
E n  cu an to  a lo  qu e respecta  al p rogram a a cti­
vísim o, qu e cu an d o la  ju n ta  general se h ab lab a  
por todos, au n q u e h asta  ah ora no han hecho 
nada, el Sr. A gu d o  ha sido co m p letam en te  in ­
oportuno, por el sencillo  hecho de qu e en la  p a ­
sad a Jun ta  d irectiva  p len aria  se h a  expuesto un 
plan  de con ju n to  qu e tran sform ará  la  v id a  de la 
S ociedad  de arrib a  a  a b a jo , no habién dose apro- 
ab d o  por no estar presentes todos los m iem bros 
de la  Jun ta  por las activ id ad es veran iegas. D i­
cho plan  nos p erm itirá  tener v id a  p ro p ia , sin 
p reocupacion es de qu e cuan d o un G obiern o  nos 
q u ite  la  su b ven ción  qu e actu a lm en te  d isfru ta ­
mos, se ven ga  ab a jo  el A ero  P o p u lar, ju n to  con 
todas las ilusiones de sus s g c ío s .
N o  es, pues, ju sto  h a b la r  com o usted  h abla, 
cuand o en un períod o  corto  la  Sociedad  ha e fec­
tu ad o en tre v a ria s  cosas lo  sigu ien te: dos fiestas 
de franco éxito— ban q u ete  al com an d an te F ra n ­
co y  u n a verb en a— , porque la  o tra  verb en a  úl­
tim am en te celeb rad a  no ha sido in ic ia tiv a  del 
A ero  P o p u lar sino de usted, por lo q u e  siento 
m ás qu e n ad a  su  poca an im ación ; se han rea li­
zad o  m uchos vu elos de p rop agan d a; se ha coo p e­
rado en dos fiestas a beneficio  de los obreros sin 
tra b a jo , u n a  en M a d rid  y  otra  en C iu d ad  R eal, 
con un b rilla n te  éx ito ; la  E scu ela  de p ilo ta je  ha 
dad o y a  de a lta  a  sus alum nos, después de unos 
b rillan tes exám enes, pen sándose co n v o ca r otras 
p lazas g ra tu ita s  y  seim i-gratu itas p ara  dentro de 
una o dos sem anas; la  sección de vu elos sin m o­
tor ha recibid o un d on ativo  de 5.000 pesetas, con 
el qu e se p ien sa lle v a r  a  la  p rá ctica  bastan tes 
p ro y ecto s; pero por encim a de todo esto, no es 
ju sto  h ab lar así ahora, en que p or las desgracias 
h ab id as— accid en te  de la  “ S eñ orita  A ero  P o p u ­
la r ” , dos accid en tes en C iu d ad  R e a l, reparación
com p leta  de arrib a  a a b a jo  del a p arato  “ F o k -  
k e r ” , q u e  desde qu e se fundó la  S ocied ad  ven ía  
fun cion an do sin in terru pción  y  cam b io  de m o­
tores p ara  la  E scu ela  de p ilo ta je — hem os con su ­
m ido con  exceso la  su bven ción  qu e p a ra  rep ara­
ciones tenem os, por lo  q u e  el tra b a jo  de los a l­
tos elem entos de n u estra  D ire c tiv a  cerca  de las 
au torid ad es aero n áu ticas es in cesan te y  abrum a- 
dr p ara  con segu ir los créd ito s n ecesarios p ara  
poder con tin u ar, en  los m eses q u e  fa lta n  del año, 
la  v id a  del A ero  P opu lar.
Por todo esto m e extrañ a  su actitu d , y a  que 
no puedo figu rarm e q u e  usted  sea a jen o  a  todo 
esto, teniendo forzosam en te qu e b u scar la in spi­
ración  de su a rtícu lo  en lo q u e  al p rin cip io  de • 
este a rtícu lo  lam en tab a. Y  a  esto  precisam en te 
es a lo qu e q u ería  ven ir a p arar. E l cam b io  de 
p arecer de u sted  y  de su am igo, qu e tam b ién  lo 
es m ío, D . E m ilio  C o p an o , únicos q u e  en la  p a ­
sada ju n ta  gen eral su sten tab an  un criterio  iló ­
gico, nos ten ía , tan to  a  m i com o a  los dem ás so­
cios q u e  escu ch aron  su s p a la b ra s  an tes de la  
ju n ta  y  con tem p laro n  sus actos después de ella, 
com p letam en te  sin  cu id a d o ; pero yo , en nom bre 
de los ocios, le digo a l Sr. A g u d o  lo siguien te: 
Q ue no nos tiene sin cu id ad o, al con trario , con 
m ucho cu id ad o, el q u e  se p reten d a, por am b icio ­
nes p u eriles de p erten ecer a  la  Ju n ta  d irectiv a  o 
p or despecho person al del d errotad o  o por sim ­
ples pasiones person ales, eq u ivocar, to rcer o ju ­
g a r con la  opinión de los socios cu al si éstos 
fueran  sordos o ciegos qu e no tu viesen  o íd o s p ara  
oir y  ojos p ara  ver. A sí, pues, no insista m ás el 
Sr. A g u d o , qu e nosotros lo q u e  decim os u n a  vez 
lo ratificam os siem pre. T en em o s m ás co n fia n za  en 
la  a ctu a l J u n ta  d irectiv a  q u e  en aq u élla  in ep ta  
de la  q u e  él form ó p arte , y  hem os otorgad o  n u es­
tra  p len a con fian za  a  los d irectiv o s  a ctu a les, y  
solam ente cu an d o  no la  m erezcan  se la  re tira re­
m os. N o  siem bre, pues, la  d iscord ia  y  la  d escon ­
fian za  qu e acab en  de d ar al traste  con  los pocos 
elem entos p erson ales qu e nos q u ed an , “ sostenes 
efectivos de la  S ocied ad , y  qu e, pese a  la  opinión  
del Sr. A g u d o , todos los socios restan tes los q u e ­
rem os con servar.
J u a n  S O T O  H E R  R A N Z
Socio número Q13.
S O C I E D A D  A N Ó N IM A
y t e B B W A i s m s A
A ceros finos E ch ev arr ía ,  m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
m entación, para herram ientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al m olibdeno, al níquel, 
al crom o, crom o-níquel, in oxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: «ECHEVARRÍA»
QUÍMICOS Y DE INDUSTRIAS
IN S T A L A C IO N  C O M PLE T A
PRO D UCTO S QUÍM ICOS PURO S
B i l b a o
C a tá lo g o s :  E S T A B L E  JODRA  
Presupuestos: Príncipe, 7 - MADRID
C .  B E R M E J O  8 Alm acenes de a ce ro s  y m etales . Ferretería
impresor | F é l ix  R o m á n
H ortaleza , 39, Pérez G a ld ó s ,  9 y 10 
Santísim a Trinidad, 7 - Tel. 31199 |  Belén, 4 y  6 M ADRID Teléfono 10780
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B I L B A O .
M A D R I D
B A R C E L O N A . P A R I S .
Autom ovilism o : Aviación : Mecánica general
Madrid: Santa Engracia, 42 - Apartado 10021 - Teléfono 41136
M. QUINTAS
Cruz, núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
P roveedor de la  A ero n áu tica  Militar
Material fotográfico en g e n e ra l . -A p ara to s  au to ­
máticos y sem iautom áticos de placa y película 
para Aviación. — A m etralladoras  fotográficas,  
telémetros, etc., de la O. P. L.
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E sta  ecuación  puede trad u cirse diciendo que 
la sum a de la a ltu ra  p iezo m ètrica  y  la  debid a a 
la  ve locid ad  tiene, p ara  un filete determ in ad o del 
fluido en m ovim iento, un v a lo r con stan te. E s la 
expresión de la  le y  de la  con servació n  de la  ener­
va V ,2g ía  de una p a rtícu la  flù id a  puesto qu e —  y —
2S
son proporcionales a la en ergía  c in ética , com o 
. P
Jl. y —  lo  son a  la  potencial.
V VI »
L a  d iferen cia  A  p de las presiones estáticas
en dos puntos de ve locid ad es V  y  V» está  dada 
en K g . por m u o en m /m  de agita por la  fórm ula
A  p =  i V 2 V j2) para el aire 7 —  1,293 kg. A  P 
2g
J  (V 2 y / 2).
1 O
In d icad ores de tub o  de P ito t.— E l tu b o  de Pi- 
to t corrien tem en te em p lead o en la  in d ustria  para 
m edir la  ve locid ad  de paso de líq u id os, se com ­
pone en su form a m ás sen cilla  de un tub o aco ­
dad o en ángulo  recto  (fig. 2 8 ), c u y a  sección  de 
orificio se presen ta norm al a la  d irección  de 
m archa de los filetes del flu ido en m ovim iento  y  
por el o tro  extrem o se une a un m anóm etro.
P -r
t V ! =  P:
En general el tub o  v a  unido a un m anóm etro 
d iferen cia l qu e m ide pi-p y  cu y a  lectu ra  de la
es decir V .presión debid a a la  velocid ad
L a  presión está tica  p  se m ide som etiendo a la 
corrien te  de aire un tu b o  c u y o  orificio  está  en 
un p lan o  p a ra le lo  a  la  d irección  de la corrien te 
(fig. 2 9).
P rácticam en te  la  tom a de presión está tica  se 
verifica  sobre el m ism o tub o de P ito t por m edio 
de una serie de agu jero s co lo cad os en el cilindro 
exterio r de la an ten a que llev a  su eje p ara le lo  a 
los filetes de a ire  (fig. 3 0 ).
C o efic ien te  de correcció n .— E l tasado  de los 
tubos de P ito t por m edio de la fórm ula p»-p =
- V- '
‘ conduce a  va lo res p ara  \ un poco diteren-
tes de los reales, d iferen cia  debid a a qu e las con ­
diciones teóricas ten idas en cu en ta  al estab lecer 
la fórm ula no se verifican  exactam en te  en la 
p iá c tic a , siendo n ecesario  la  in trodu cción  de un 
coeficiente de corrección  K .
Fig. 2Q.
Supon gam os el tub o  som etid o  a  una corriente 
de aire en régim en perm an en te, d elan te del ori­
ficio se m ueve una c a p a  de aire de velocid ad  V  
y  de presión estática  p, cap a  que p ierde b ru sca­
m ente su ve locid ad  por ch oque con  el aire com ­
prim id o en el tubo. A p lican d o  la  fórm u la  an te­
rior tenem os
7 V 2
Pi -  P =  K  — -  .
8
C o eficien te  de v a lo r  próxim o a u n o  y  cu y a  
va ria ció n  con  los d iferen tes m odelos y  con  la 
m agn itu d  de ve lo cid ad es m edidas, es in sign ifi­
can te.
A n ten as P ito t  de presión  y  depresión.— D is-
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poniendo en la  corrien te  de aire un P ito t orien- desvía  los filetes de aire y  crea  en la  base del
tado en sentido inverso  (fig. 3 1 )  se prod uce una cono una zona de depresión D . U n a ranu ra anu-
" V 2 '
depresión proporcional a 1 y  la presión en el
'2g
Fig. 32.
lar f y  unos agu jero s E  transm iten esta d ep re­
sión al interior del tubo.
A n ten a  B ad in .— Se com pone (fig. 33 ) :
Fig. 31-
in terior será
7 V 2
p 2 =  p  —  K ' 2
luego si unim os este tubo al otro b razo  de un 
m anóm etro la presión qu e nos m edirá será
* T V - _ , 7 v -P — k ~ 9—
■8 8
1 V-
(k  +  k 1) 0 f
2r
A n ten a  C lift .— E n  este  m odelo el tubo de de­
presión v a  orien tad o  com o el P ito t sim ple, pero 
term ina en un som brerete cónico C  (fig. 3 2) ,  que
Fig. 33*
i .°  D e  un cilin dro  A  con su eje crien tad o  
en el sen tid o  de m arch a dando la  presión total.
. f \ ' .  -.»V i .
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Almacén de te jidos, cordelería , 
saquerío  y lonas
Pedro Andión
Especialidad en la construcción de toldos 
y cortinas
Im perial, 8 y 16 y B oton eras ,  8 
Teléfono 11233 MADRID
D R O G U E R IA  Y P E R F U M E R IA
F,  B&f r es
Glorieta de Bilbao, 5 
M adrid .—Teléfono 30280
C asa  especial en colores y barnices para 
carruajes. - Proveedores efectivos del Centro 
E lectrotécnico y A viación  E spañola
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T o ld o s y co rtin a s .-C o rd e le r ía .-L o n a s . 
Saquerío, Yutes y Tram illas.
Alm acenes al por mayor  de hierros 
y ferretería
A lm en d ro , 8 .—M adrid. —Teléfono 72429.
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Artículos de limpieza e higiene
La Esponjera Moderna
P roveedores  de la A e ro n áu tica  M ilitar
In fa n te ,  3  ( e n t r e  León y E c h e g a r a y j . - T e lé f o n o  12 0 0 8
dobles  
I  paraSierra y saín i r n o s
c o n s tru c c io n e s .  H e r r a m ie n ta s  de to d a s  c la s e s  p a ra  in ­
d u s t r ia s ,  f e r r o c a r r i l e s ,  c a r r e t e r a s  y c am in o s .  A v iac ión .
Florida , 2 - M adrid - Teléf. 31454
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M ATERIAL CIENTIFICO
MADRID
Lanuza, 14 y 16. Teléfono 57061.
A p ar tad o  9071
Venta y reparación  de instrum entos  
p ara  la  aeronáutica.
Fabricación de g lo b o s para sondeos m eteoro­
ló g ico s y para prácticas de tiro.
Reservado para  
I G N A C I O  F U S T E R
Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a dom icilio, 16.500 títu los en varios 
idiom as. Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas n acion ales y extranjeras.
Librería  G a lán , F e rn an d o  VI, 21.-Tel. 34334  
M A D R I D
López Lafuente y Calvo, C. L.
Almacén de Ferretería, hierros, chapas, aceros, herra­
mientas en general, tornillos y clavazón. 
Proveedores de la  Aeronáutica Militar.
D uque de R ivas , 3 —M adrid  —Teléf. 70.908
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